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ABSTRACT
ABSTRAK
Perilaku jajan banyak dilakukan orang Indonesia terutama di kalangan anak sekolah. Pemilihan makanan jajanan merupakan
perwujudan perilaku yang dipengaruhi banyak faktor baik intern maupun ekstern. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran pengetahuan dan sikap jajanan sehat anak sekolah dasar di MIN Mesjid Raya Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian
ini bersifat deskriptif dengan pendekatan Cross Sectional Study. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa  MIN Mesjid Raya
Banda Aceh Tahun Ajaran 2012/2013 dengan pemilihan sampel dilakukan secara nonprobability sampling dengan teknik purposive
sampling sebanyak 77 orang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan angket yang terdiri dari 25 pernyataan. Data hasil penelitian dianalisa secara manual dengan menggunakan rumus
rata-rata dan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dari hasil penelitian diperoleh pengetahuan anak sekolah dasar tentang
jajanan berada pada kategori tinggi (70,1%), sikap jajan anak sekolah dasar berada pada kategori kurang (51,9%). Berdasarkan hasil
penelitian tersebut diharapkan kepada orang tua siswa untuk mengawasi anaknya dalam memilih makanan jajanan sehat dan
bergizi, agar gizi mereka tercukupi sehingga dengan tercukupinya gizi maka akan meningkatkan prestasi belajar.
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